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Vergleich der Anavakzine mit dern Koktigen der 
Shiga・Dysenteriebazillenin der immunisierenden 
und der toxischen Wirkung. 
I. Mitteilung: Unterschied in der Erwerbung der 
aktiven lmmunifat (Versuchsgruppe A). 
Von 
Hitoshi Hayashi. 
〔Ausdem Lahoratorium <ler Kais. Chirurg. Uni1•rrsil1itsl<linik Kl"oln 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Zusammenfassung. 
Die in der I. Mitteilung erwiihnten Versuchskaninchen zur Erzeugung d白 Bakteri（ト
lysins m 尽erum{Gruppe :¥) wurden des weiteren clurch i". , Injektion einer virulenten 
Kultur von 8higα・Dysenteriebazilleninfiziert, um den Grnd dcr aktiven Immunitat 
festzusteUen. Es hat sich folgendes herausgestellt : 
r. Die :¥ativanavakzine-Tiere haben die lnfektion clurcl1 1・irulente Skigα－Dysenterie-
l •a1.illcn mittels iv. Injcktion von 0,75-1,0 ccm glatl Uberst乱nden,1・:.ihrend die Kokto-
anavakzine-Tiere unter sonst gleichen ］｝~dingungen die von 1,0-1 ,5 ccm zu ertragen 
im月Landewaren. 
2. Dabei haben die Nativanavakzine-Tiere gcgeniiber clt'n Koktoanavabine-Tieren 
<las K ijrpcrgewicht in einem hetrachtlich gri防局crcnMasse verloren. 
3. Der <;r,1d der akti1・en Im口rnni凶tricl1tele昌ichalso nach elem Crade des im 
Blute nachweisbaren viruliziden .¥ntikorpers {1・gl. die I. '¥liteilungl. 
緒言
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ナワク チン寸生・煮雨櫨液テ以テ針L＂＂ウス寸最小致死量ノ静脈内注射 ニヨリ テ前庭置セラレ
タノレモノナリ。
2 立す照動物













ト同時ニ韓温及ピ惜重テ測定セリ 。 而 シテ最後ニ~I三菌注射後19日目ニ於テ試獣家兎耳静脈
内へ空気テj主入シテ致死セ シj ，剖検シ釘腸剖｛ニ於クJレ所見テ記入セリ。
賞験記鎌
第1 日（昭和8年12月 2\l 日~［lチ抗原注射後18 日目） 40,5度，生繭浮瀞液0,5施注射。注射後疲勢状ヲ曇
午後1時生菌注射。 シ腹臥位ヲ探リ，健ニ縄ノしんモ動力ズ了。
I. 健常家兎第79披（無盛置） 骨量重2110叉，憾温 3 •. 封照家兎第8451主（前民主置，』 7 •. Iしマリ：..－＇加
40度，生菌浮波液0,5立E注射。 注射後倦怠アルガ~ll 加温i':J汁3,4銘波射）健重2400叉，骨量温41度，生存i
夕立毛シテ健7竣品。 浮i持括主0,5括注射。注射後動作紛々鈍シ。
2. 健常家兎第i5鋭（無慮置） 飽重：.！620叉，健温 4. 撃す照家兎第80披（前庭置， Lフォ Yレマリソ』加
'.'.tH L1 本外科貿幽第九傘第 51,t 
加j星肉汁3,4路注射）組重2150］；（，骨量温41度，生菌 パ日食ス。
浮滋液0,5itE,注射。注射後憶ヲ城メテ動カザYレモ~ 第3日 (12月Rl日）
ルレパ位置ヲ麹フ。 I. 健常家兎第79!J主 骨量重Hl40叉，骨量温40Jj(，元
5. 免疫家兎第82披（前庭置，赤痢本型蔚 ιアナ 気不良ー，立毛，頭首ヲ辛ウジテ支へ， 下f~1jj実ヲ lt!!:
ワクチン寸生鴻液2,7耗注射）鵠重2800玄，慢混40,") ラλモ食慾街ホ存ス。
度，生菌浮湯液0,75主E注射。 注射後白雪量的ニ跳ピ 2. 健常家兎第75披惚重2320天， 憾温40,IJi¥',
廻ル。 元気粉々不良ナルモ楽ヲ輿フレパヨ夕日食ス。




7. 免疫家兎第83~，虎（前慮置，赤痢本型菌Lアナ 5. 菟疫家兎第82披 骨豊f!i:2300I(，骨量温40f主，元
ワクチン1 煮纏波2,0泥注射）惚重2470瓦，樫温40 気頁，食慾存ス。





重 シ辛アジテ箆ク•JL j伏ヲ曇ス。 8. 免疫家兎第88務純重2180瓦，骨量温40皮，元
第28 (12月301:l) 気頁，楽ヲ輿7レパ喜ンヂl喰ス。
I，健常家兎第7¥l放 穂重lf)40瓦，惣混3l,9度 第4日（昭和6年1月1日）
元気不頁，立毛惚ヲ疎メテ疲労セノレガ虫日夕， 頭首 I. 健常家兎第79¥J，主 憾重1850叉，惣温40度，疲
ヲ下垂シ保持困難状ヲ雫ス， 軟1更ヲ f世フ シ， ~7 勢セルガk日夕頭首ヲ傾ケ支フルニ困難状ヲ早ス，
輿 7レパ食ス。 食慾中目鑓ラズ長。
2. 健常家兎第75~虎惚重2380京3 惚混日!l,9J主， 2. 健常家兎第i.:;5比骨量重：.mo瓦，惚滋40,J度，
元気粉々不頁，腹臥シ，軟i戻ヲ排出入， 楽ヲ輿フ 元気附f々不]l.＝.シテ腹臥位ヲ探リ， 食慾精々不夏




主l:OCー シテ楽ヲ興フレパ喰ス，軟［民ヲ羽生ラス。 5. 免疫家兎買~82·\)X 憾重2310叉，健混40皮，元
5. 兎疫家兎第82枕慌重2550叉，燃滋41,9皮， 朱真，食慾ア リ。
元集真軟｛挺ヲ司止ラシ，楽7典アレパH食ス。 6. 免疫家兎第87~J，~ 憾｛重157けf.（，棺混40,lj主，
6. 免疫家兎第87！氏飽重1590叉，惚温40,D度， 元気回復シ食慾＝鑓リナシ。
元気不頁，飽＇H事メテ自ラ安静ヲi果ツ， 楽ヲ奥フ 7. 免疫家兎第8:31)，~ 慨重22品。叉，骨量温40［主，元
レバl喰ス。 集長，食慾夏，前日ト聖書リナシ。
7. 免疫家兎第削減慨重2~811京，健温411主，惚 8. 免疫家兎第制鋭骨量重21)80］；（，骨量混40）丸元
ヲ域メ テ動力ズ，楽ヲ興7レパヨ夕日食ス。 気頁，食慾アリテf也ユ異常ナシ。
8. 免疫家兎第8}j}1; 憾重2220叉，鰭温40,5皮， 第5日 (l月2日）
元気支，外来車1）続＝封スル反際過敏， 楽 7輿プレ I, 健常家兎第7!l~J，~憾重1810叉，惚温；l！人！ I皮，
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元気trナルモ軟1麗ヲ准ラシ血液ヲ if~ .，，· ， 倫ホ食慾 I. 健常家兎第79~虎惚重16!10玄，鐙温~！！）度，元
梢f々 衰7o 主主前日ト後リナク．食慾大＝娠7内相袋ラズ頭首
2，健常家兎第75競惚重20,)0瓦，憾温:38,!J皮， ヲ右｛頃ス。
元集不頁，軟便ヲ排出シ粘液ヲi凡だ， 食慾柑聖書ラ 2. 健常家兎第75披 書室死。
ズ不頁ナリ。 昔日徐スルユ盲腸昔~＝鍛多ノ大小種々／溢血斑ヲ
3. 封照家兎第84披穏重21.jllJ.l，種混40,1皮， 認ム。
元気z シテ食慾アリ。 3, 主主照家兎第84~皮．惣重l!J!lO玄， 骨量浪40,l）変，
4. 聖母照家元第80自主惚重I!J50瓦，恒温3!lf主，元 元気幾分回復スノレガ虫Hキモ不頁＝シテ食慾減退
主主頁，食慾存シ前日ト努リナシ。 ス。
5. 菟疫家兎第82披惚重2::71）叉，稽i且40皮元 4. 封照家兎第tlO披健重l!l30京，健混，；吋1変，元
気li，普通使ニシテ媛、リダル姿勢ヲ探弓ザノレモ食 主主不頁，食慾大＝滅ズ。
慾干｜守々前日＝比シ不頁ナリ 0・ 5. 免疫家兎第82gJ，~ 骨豊重~：.JlOi.＼ ，穂温；；リ度3元
6. 免疫家兎第87披 骨量重1600衣3 骨量滋40,1度， 気頁ニシテ前日ト聖書リナシ。
元気，食慾共：.H:ナルモ下痢1更7mtラλ 。 6. 免疫家兎~87務骨量重1与20叉，憾。混3!1度，元
7. 免疫家兎第83放穂重2::10叉，穏温40度，元 気長，食慾夏ナルモ相鑓ラズ下痢f夏ヲ排出ス。
~，＼制1・h不頁ナノレモ食慾アリテ 1111.＝異常ナシ。 7. 免疫家兎第83披 骨量重2480玄p 健温39,8皮，
s.免疫家兎第88競鰭重2080：！｛，骨霊視38Jjl'，元 元気反，食慾}lj也＝異常ナシ。
気不頁，軟1反ヲ排出シ， 刺絞＝聖母シ過敏＝シテ， 8. 免疫家兎第88盟主 鰻重2000玄，骨量温：38,9皮，
食慾精、h表フ。 元気イJ夏3 前日早比シ食慾大＝減ズ’レモー 右側後
』支／』蘇捧回復シ右前放ノミ麻簿扶ヲ曇ス。第6日（l}j:.l日）
I. 健常家兎第7!1批 惚重1810京，骨量温：1!J，！）度， 第8日 (I月5日）
元気N:，食j慾前日ニ比シ幾分不！.lナルモ頭首7右 1・健常家兎第7!l5J，~健重1710京 総温3!1,1皮
＝傾タ。 元気反，依然トシテ頭首7右方＝｛頃ク， 食慾夏ナ






















4. 免疫家兎第：：；：.！ 51，~ 健重2:;;0叉，骨豊温40）江，元
気真，食慾真鎚リナシ。




7. 免疫家兎第88；虎 骨量重1800支・ 骨量温39,¥J度，
元気粉々回復シ，右前肢＝倫ホ軽キ航費事7存スル








3. 封照家兎第80披 骨量重2000叉，惚温:38／丸元 6. 免疫家兎第S<J盟主 題重2540叉，骨量温40度，元
気頁，食慾夏他ユ獲リナシ。 気目－.・；＿ナテ夏ニシテf也品異常ナシ。
4. 免疫家兎第82競棺重2720瓦，健温40度，元 7. 免疫家兎第88~政骨豊重2340叉，惚混39皮，頗
集，食慾共z真。 元気品シテ他＝異常ナシ。
5. 免疫家兎第8ii虎 骨量重li50玄，燈滋；39,9度， 第19日 (1月16日）
元気頁，食慾頁ナノレモ， 左側後脚ノ不全麻擁7嬰 耳静脈内空気主主入致死後剖検所見左／知シ。
ス。 I. 健常家兎第i!l貌 盲腸昔日ュ小豆大乃至震豆
6. 免疫家兎第83由主 骨豊重2540叉，骨量温38f主，元 大ノ溢血斑数個7認ム。
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第ー圃赤痢本型菌Lアナワクチン1生穂波（NF）煮； I ザ
鴻液（FK）及ピ L7す Jレ..，.9ン1 加加温肉 u . . 
汁（l:）各重苦L＿，.ウ λ1最小致死量注射家兎ノ 皿一一一一一 日
生－注射後髄制ノ榔 ？二二二二 ；
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注射前 1 2 3 4 
一一→注射後経過日鍛



























l. 健常家兎ヨリモ肉汁CL7 r Jレ7 リン寸加Ji主射エヨリテ商i底置セ ラレタ ）J,家兎ノプfガ赤
刑生菌ノ質験的政射感染ニ針シ多少ノ抵抗力テ示シタリ n 是レ肉f十注射ニヨリテ非特殊性




3. 前項ノ感染貫験ェ使用セラレタ JレL アナワ ク チン寸生i慮液家兎ハ lr1Lf;J·i11~HZ~~兎ヨリモ
血中 i~t生赤痢菌殺菌償ノ小ナリシモ／ナリ（既幸~本研究第1報参照）。故ニ血清中ニ j室生セ
林 赤痢本型iLアナワクチソ’ノ免疫準的研究 '.2G>1 
ラレタル殺l組系ー ノ；程度ハ同時ニゾi；夕日イ州生（白働性）兎佼ノ程度ト一致スルモ ／ナリ。




現象（凝集素，殺琵i素， L才プソニン1等ノ i.J'.i~f:.及ピ自働売店）ハ何レモソ レ自身個々別々ノ
をノニアラス・シテL相互ニ開聯セ Jレ統一的事寅ノ個々ノ表現「ニ他ナラサ.）レモノナリ n 卸チ
抗原性能働力ノ大小ト此等Jj諸反感トハ一致連行ス Jレモノナリ。
